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§1. 序 







































































 算数の 2020 年度用教科書は上下分冊を含め 6 社 6 学
年あわせて 58 冊ある。この中にプログラミング教育関
連の題材が 24件導入されたことが分かっている。4) そ















た。2019 年度用に該当する内容がなく 2020 年度用で新
規に執筆された内容については変更点の欄に新規と記
入した。 
 分類①19 件のうちの大部分にあたる 17 件が純粋に
新規の内容だった。さらに①の残り 2 件のうち 6 年大
日本「プログラミングにちょうせん！グラフをかこう」
も 2020 年度用は Scratch を使用する内容へと大幅に書
き換えられていて，実質的に新規に近い。もう 1 件の 6


































なお，算数の場合は分類②の 5 件が全て啓林館だった。 
 
3.2 理科 
  理科は 3〜6 年で学習する。2020 年度用教科書は 6 社
4 学年の 24 冊ある。この中にプログラミング教育関連
の題材が 20 件あることが分かっている。4) それらを
2019 年度用教科書と比較調査した結果を算数と同様に
表 2 に示す。 





味する。20 件のうち分類①は 6 件，②は 14 件ある。
算数とは異なり理科は分類②の方が多い。 




































 新規以外の 11 件の中で 3 年東書「つくってあそぼ
う」，3 年啓林館「おもちゃランド」，5 年啓林館「も
のづくり広場」の 3 件も，何が「プログラミング的思










 なお，新規以外 11 件のうち 8 件までが啓林館だった。 








の題材が算数が 24 件，理科が 20 件なのに対し，それ
以外の教科は合計で 11 件に過ぎない。国語・書写・社
会・地図・生活・道徳には 1 件もなく，音楽が 6 件，
図画工作が 1 件，家庭が 1 件，保健が 1 件，英語が 2
件となっている。
4)
 これらをまとめて表 3 に示す。 
 まず音楽の 2020 年度用教科書は 2 社 6 学年 12 冊あ
る。表 3 の最初が音楽で，プログラミングの題材があ




ング教育関連の題材だとされている。6 件のうち 6 年 1














 家庭は 5〜6 年でのみ学習する。2020 年度用教科書は
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 家庭は 5〜6 年でのみ学習する。2020 年度用教科書は








 保健は 3〜6 年で学習する。2020 年度用教科書は 5
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 英語は 2020 年度から外国語科として 5〜6 年で学習
する。英語は外国語活動として 3〜4 年でも学習するが，
外国語活動には教科書がない。英語の 2020 年度用教科
書は 7 社 2 学年 15 冊ある。表 3 の 1 番下に記載した。








































示されたものは，28 件のうち 25 件までが新規の題材だ
った。 
(2)  新規 25 件のうち学習指導要領に例示された算数 5
















2)  文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）」
平成 29 年文部科学省告示第 63 号 (2017). 






5)  文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）
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多角形 2ページ   該当なし 新規 
教出 ①「プログラミングにちょう




2ページ 該当なし 新規 




























































































































































































































































































































新規 25件 4件 29件 
新規以外 3件 21件 24件 
計 28件 25件 53件 
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